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RADYOAKTİF FİRMALARI BOYKOT EDİN! NÜKLEER İHALEYİ DURDURUN!
Türkiye'de nükleer santral kurulması için açılan Akkuyu Nükleer Santral ihalesine tekliflerin verilmesi için son gün 24 
Eylül. İhale başvurularının kriterleri, ekonomik durgunluğun olduğu bir ortamda ihalenin ertelenip ertelenemeyeceği, 
nükleerin alternatif enerji olup olamayacağı tartışılıyor heryerde. Kirli bir enerjinin topluma alternatif olacağını 
savunanlar yalanlarını hiç utanmadan savuruyor; hayatlarımızı ve geleceğimizi kısır tartışmalara hapsetmeye 
çalışıyorlar. Ekoloji Kolektifi olarak; hayatlarımız üzerinden oynanan bu ucuz oyuna, yok eden, yoksullaştıran enerji 
politikalarına dur demek için nükleer enerjiye hayır diyen herkesi sokağa çağırıyoruz. İçerideki kirli oyuna karşı 
sokaklar bizim.
YALAN SÖYLÜYORLAR!
Nükleer enerjinin bir alternatif olabileceğini söyleyenler, geleceğin enerjisinin nükleer enerji olduğunu savunanlar, 
nükleerin temiz enerji olduğunu söyleyenler bizlere utanmadan YALAN SÖYLÜYORLAR! Kalkınma adlı bir masalın 
ardına saklanarak geleceğimizi bir yalanın peşine endekslemenin derdindeler.
Bu kısır döngüye ve yalanlara karnımız tok.
Kalkınma yarışına 'her ne pahasına olursa olsun' diyerek girdiği günden bugüne bu yarışta geri kalmak istemeyen 
Türkiye'nin muktedirlerinin bir sözü vardı. Ecevit ve Erbakan hükümeti 1974’te, 1960’ların sonlarında yapılan 
fizibilite çalışmaları doğrultusunda, Mersin Akkuyu’da nükleer santral kurulmasına karar verdi. Kendilerinden 
sonrakilere söylemlerini miras bıraktılar: “Türkiye’de nükleer santral kurulmazsa mahvoluruz.” 1998 yılında, 
Türkiye’den Ecevit- Yılmaz hükümeti yeniden ses verdi: “Türkiye enerji alanındaki sorunlarını çözmeye mahkûmdur. 
çözüm bulunmazsa diğer bütün alanlardaki çabamız boşa gidecektir.” çözüm nükleer lobicilerin elindedir. Kurulacak 
yer Mersin Akkuyu’dur. Boşa gidecek çabanın kimin çabası olduğu, neye hizmet ettiği açıktır: Sermaye.
Yıl 2008...Akkuyu nükleer ihalesi için son gün.
Kalkınmayı kendisine isim seçmiş AKP hükümeti “Bu (nükleer) santrallerin, insanları ve çevreyi zehirlediği 
söyleniyor. Nükleer santraller madem zehirliyor, dünya zehirleniyor, bırakın biraz da biz zehirlenelim.” diyerek 
yasasını çıkarttı, ihale yönetmeliğini hazırladı.
Bizim onların yasalarına ihtiyacımız yok! İhalelerine karnımız tok! Sermayenin daha çok 'kalkınabilmesi 'için bizi 
'biraz daha çok' zehirlenmeye davet edenlerin davetine icabet etmiyoruz!
Biz daha çok enerji diyenlere kimin için, ne için enerji diye soruyoruz. 20. ve 21. yüzyıllarda, savaş sanayine hizmet 
etmiş enerji politikaları bizim "ihtiyacımız" değil. Savaşa hizmet eden enerji, kaynağı ne olursa olsun, 
merkezileşmeye, uzmanlaşmaya ve sınırsız kara hizmet eder. Toplumu yoksullaştırır. Doğayı yok eder.  Bu kirli 
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